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Or~nung für das Orientierungsstudium 
an der Technischen Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Senat der Technischen Universität Braunschweig in 
seiner Sitzung am 11.07.2018 beschlossene Ordnung für das Orientie- · 
rungsstudium an der Technischen Universität Braunschweig hochschul-
öffentlich bekannt gemacht. 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung am 27.07.2018 in Kraft. 
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Ordnung für das Orientierungsstudium. 
an der Technischen Universität Braunschweig 
Der Senat der Technischen Universität Braunschweig hat auf seiner Sitzung am 11.07.2018 
die folgende Ordnung beschlossen. 
Präambel: 
Zum WS 201812019 wird an der TU Braunschweig erstmalig ein Orientierungsstudium als 
organisiertes Studienprogramm angeboten. Bei diesem Angebot haben Studieninteressierte 
die Möglichkeit, verschiedene Studiengänge aus allen Fakultäten der TU Braunschweig (mit 
Ausnahme der Studiengänge Pharmazie und Psychologie) näher kennenzulernen, um 
anschließend eine bewusstere Studienwahlentscheidung treffen zu können. Durch die 
Teilnahme am Orientierungsstudium können Studieninteressierte Einblicke in die Bereiche 
wissenschaftliches Arbeiten und praxisorientierte Anwendung erhalten und trainieren ihre 
Kommunikation und ihr Selbstmanagement. Darüber hinaus werden methodische, soziale 
und die Persönlichkeitsbildung fördernde Kompetenzen vermittelt, die für ein späteres 
Studium hilfreich sind. 
§ 1 Zweck des Orientierungsstudiums 
Das Orientierungsstudium wendet sich an Studieninteressierte, die sich in der 
Findungsphase bezüglich eines zukünftigen Studiums befinden. Innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Semestern besteht durch die Teilnahme am Orientierungsstudium die Möglichkeit, 
sich planvoll und unter verschiedenen Aspekten mit der Studienwahlentscheidung 
auseinanderzusetzen. 
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen 
(1) Zur Teilnahme am Orientierungsstudium sind alle Personen berechtigt, die über eine 
Hochschulzugangsberechtigung nach dem Niedersächsischen Hochschulgesetz 
verfügen, die zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter als 2 Jahre sein darf und zum 
Zeitpunkt der Bewerbung vorliegen muss. 
(2) Personen, die derzeit an der TU Braunschweig als Studierende eingeschrieben sind, 
sind von der Teilnahme am Orientierungsstudium ausgeschlossen. 
§ 3 Bewerbung und Auswahlverfahren 
(1) Eine Bewerbung ist ausschließlich zum Wintersemester über die Anmeldewebseite für 
das Orientierungsstudium der TU Braunschweig möglich. Als Bewerbungsunterlagen 
sind das bereitgestellte Anmeldeformular, die Angaben zum Lebenslauf und zur 
Motivation ·sowie eine Kopie der Hochschulzugangsberechtigung über die Webseite der 
TU Braunschweig hochzuladen. 
(2) An die Online-Bewerbung schließt sich ein Auswahlgespräch mit dem 
Koordinationsteam für das Orientierungsstudium an. Über die Einladung zum 
Auswahlgespräch wird anhand der eingereichten Unterlagen entschieden. 
§ 4 Aufnahme in das Orientierungsstudium 
(1) Die Aufnahme in das Orientierungsstudium erfolgt auf Basis .des Ergebnisses des 
Auswahlgesprächs. Die Bewerberinnen und Bewerber werden darüber vom 
Koordinationsteam informiert. 
(2) Die eingereichten Unterlagen der ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden im Anschluss an die Auswahlentscheidung an das Immatrikulationsamt der TU 
Braunschweig weitergeleitet. Nimmt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin den 
angebotenen Platz für das Orientierungsstudium an, so erfolgt daraufhin die Aufnahme 
als Gasthörer bzw. Gasthörerin nach Maßgabe der Immatrikulationsordnung der TU 
Braunschweig. 
§ 5 Umfang des Orientierungsstudiums 
(1) Das Orientierungsstudium erstreckt sich über einen Zeitraum von 2 Semestern und 
beginnt zum Wintersemester. Es handelt sich dabei um ein organisiertes 
Studienprogramm, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit 
erhalten, im Rahmen der Gasthörerschaft Lehrveranstaltungen im Umfang von bis zu 15 
· Semesterwochenstunden zu besuchen. 
(2f Im Rahmen des Orientierungsstudiums können verschiedene Pflicht- und 
Wahlveranstaltungen an der TU Braunschweig besucht werden, wobei die 
Orientierungsfelder folgende Bereiche beinhalten: 
a. ausgewählte Lehrveranstaltungen aus dem Vorlesungsverzeichnis der TU 
Braunschweig mit Ausnahme der Studiengänge Pharmazie und Psychologie 
b. Seminare und Workshops zur Potenzialanalyse und zur Entscheidungsfindung 
c. Seminare und Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten und zu Soft Skills 
d. Vorkurse 
e. weitere Angebote wie Ringvorlesungen, Projekte, Praktika und Exkursionen. 
(3) Das Erbringen von Prüfungsleistungen ist in geringem Umfang möglich. Darüber, in 
welchen Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen erbracht werden können, entscheidet 
die Projektkoordination in Abstimmung mit den Verantwortlichen der jeweiligen Fakultät 
und der jeweils zuständigen lehrenden. · 
(4) Die Teilnahme am Orientierungsstudium wird durch ein von der Technischen Universität 
Braunschweig ausgestelltes Zertifikat bescheinigt. 
§ 6 Gebühren 
(1) Die Gebühren für die Teilnahme am Orientierungsstudium richten sich nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 der Gebühren- und Entgeltordnung für die Gasthörerinnen und Gasthörer 
an der TU Braunschweig und betragen 100 €je Semester. 
(2) Die Gebühren für die Erbringung von Prüfungsleistungen im Rahmen des 
Orientierungsstudiums richten sich nach § 2 der Gebühren- und Entgeltordnung für 
Gasthörerinnen und Gasthörer an der TU Braunschweig an. 
§ 7 In-Kraft-Treten 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
